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Н ЕПОБЕЖДЕННЫЕ 
П О Б Е Д И Т Е Л И
Все ярче разгорается со­
ревнование между шофера­
ми и бригадами сводного 
автоотряда. Ежедневно под­
водятся оперативные итоги, 
по которым каждый води­
тель имеет возможность 
судить о том, насколько 
ритмично он проработал 
сегодня. Победителя сорев­
нования определяют по ре­
зультатам десяти дней. За 
первую декаду сентября 
впереди Михаил Константи­
нович Верхолазов, выпол­
нивший план по объему 
перевозок на 192 процента, 
Сергей Иванович Ольков, 
перевыполнивший план на 
62 процента, и Николай Фе­
дорович Миронов, на сче­
ту которого 60 процентов
перевезенных сверх плана 
грузов.
В соревновании среди 
бригад лидирует бригада 
Пинаева. Слаженная, рит­
мичная работа с самых пер­
вых дней обеспечила ей хо­
роший задел. Пока ни одаа 
бригада не может ликвиди­
ровать дистанцию, на ко­
торую ушла вперед бригада 
Пинаева. За  первые десять 
дней сентября они опять 
лидируют.
В. ЯКОВЛЕВА,
L 1 £  к
Ж А Т В Ы - ? 6
с о в х о з  и м .
В О РО Ш И  Л О  В А .
Директор В. В. К у­
карцев, секретарь  
парторган и з а ц и и 
В. Я. Н азаров, пред  
седатель рабочего  
комитета А . Д . По- 
логова, секретарь  
комсомольской ор ­
ганизации А . П а­
нов. 14  сентября  
хозяйство заверш и­
ло косовицу зер н о ­
вых.
В . В . Ч Е Р Н Ы Х ,
совхоз им. Ч апаева, 
на 15 сентября н а ­
молотил 9 3 2 7  цен ­
тнеров зерна при 
о б я з а т е л ь е  т в а х  
8 0 0 0  центнеров.
А . Ф. А М О С О В,
совхоз им. Ч апае­
ва, намолотил 8 2 8 1  
центнер зерна.
А . В . Б А Ч И - 
Н И Н , комбайнер  
совхоза  «Г лин­
ский» за п осл ед­
нюю п я т и д н е в к у  
намолотил 7 2 0  цен ­
тнеров зерна.
Комбайнеры сов­
хоза  им. В орош ило­
ва Г. А . Ж И Д О В И - 
Н О В, Б . К. П Е Р- 
Ш И Н , вы полнив­
шие свои обя за ­
тельства.
Десятая
j Обеспечение роста «рнового производства главная задача саль- 
сиих коммунистов, всех колхозников и работников совхозов.
В честь Д н я  маш иностро­
ителя на трудовую  вахту 
стал коллектив ордена Ок­
тябрьской Револю ции меха­
нического завод а. Рабочие, 
служащ ие. инженерно-тех­
нические работники пред­
приятия развернули социа­
листическое соревнование 
за успешное выполнение 
сентябрьской программы. Во
всех цехах за зо д а  прошли 
митинги и собрания. В чет­
вертом цехе, например, по- 
лировщ яца М. В. Чикалои^, 
токарь Г. И. Подгайная, 
сверловщ ица 3. М. Валиева 
заверили коллектив, что вы­
полнят задани е сентября ко 
дню знаменательного собы­
тия.
Итоги соревнования под-
о
водятся еж едневно, р азр а ­
ботаны и дополнительные 
меры морального и матери­
ального поощ рения. «К аж ­
дый день — ударный!» •— 
г,од таким девизом трудятся 
сегодня реж евские маш ино­
строители.
М. СЕМ ИНА,
инженер по соревнованию.
в р е м  я —
ДЕЙСТВОВАТЬ
А К Т И В Н Е Е
На днях городской комитет партии провел со­
вещание партийных, профсоюзных, комсомоль­
ских и хозяйственных руководителей города и 
района. Собравшиеся проанализировали ход 
уборки урожая в совхозах района и задачи, 
вытекающие из речи Генерального секретаря ЦК 
КПСС. Я. И. Брежнева на совещании партийно­
хозяйственного актива Казахстана.
Немало труда вкладывает в общ ее дело токарь 
пятого цеха механического завода Мария Павловна 
Ш вецова. Здесь она пятый год. Трудолюбивая жен­
щина готова в любую минуту прийти на помощь 
товарищам. М. П. Швецовой присвоили звание удар­
ника коммунистического труда.
Мария Павловна общительный человек, выпол­
няет общественные поручения. Портрет Швецовой 
на Д оске почета цеха.
Фото В. С ЕРГЕЕ ВА .
СВЕРХПЛАНОВАЯ
Д Р Е В Е С И Н А
В ГОРКОМЕ КПСС
I /  А К  доложил присут-
* *  ствую щ им на сове­
щании второй секретарь 
горком а КПСС А. Ф. 
Воронов, пром ы ш лен­
ность города за восемь 
месяцев 1976 года до­
вольно успешно справи­
лась с выполнением го­
сударственного плана по 
всем технико-эконом иче­
ским показателям. План 
по производству вало­
вой продукции  выполнен 
на 101,7 процента, по ре­
ализации— на 102,3 и по 
производительности тру ­
да— на 101 процент. Д о ­
стигнут рост производ ­
ства по сравнению  с со­
ответствующ им перио­
дом  прош лого года: по 
валовой продукции на 
8,2 процента, по реали­
зации на 7,6 процента и 
по производительности 
труда на 6,3.
Не справились с зада­
нием государства м оло­
козавод, горбы тком би- 
нат, леспром хоз треста 
«Свердоблстрой». А вто­
транспортное предприя­
тие план по объему пе­
ревозок выполнило на 
103,4 процента, по пас- 
саж ироперевозкам  на 
100,6, но автомобилисты 
не справились с планом 
по грузообороту. Начи­
ная с января, они недо- 
перевезли 230 тысяч тонн 
грузов.
Неудовлетворитель н о 
работают в этом году 
строительное управление 
и строительные органи­
зации города и района. 
В целом выполнение 
плана по освоению  гос- 
капиталовложений сос­
тавило 72 процента к го ­
довому плану.
О собое внимание, под­
черкнул А. Ф . Воронов, 
следует обратить на ка­
чество строительства и на 
пусковые объекты. Боль­
ш ую трезо гу  вызывает 
ход работ на Глинской 
школе, строительство до­
ма горисполком а, ко ­
тельной в м икрорайоне 
Гавань, в которую , кста­
ти, строители не вложи­
ли еще ни рубля.
Наступление холодов, 
безусловно, долж но  вне­
сти коррективы  в хозяй­
ственную  деятельность 
предприятий и строек. 
Поэтому сейчас все хо­
зяйственные и партий­
ные руководители дол­
жны незамедлительно 
провести в ж изнь  ком - 
плеск м ероприятий, 
обеспечиваю щ их н о р ­
мальные условия работы 
в осенне-зимних услови­
ях. Своевременная под­
готовка к зиме послужит' 
важным ф актором  в вы­
полнении государствен­
ного плана первого  года 
десятой пятилетки.
* • * *
Первый секретарь гор ­
кома партии Е. М. Сер­
ков главную ч-асть своего 
выступления отвел пока­
зу того, как ведутся поле 
вые работы в совхозах 
ф ирмы «Режевская». 
При этом было отмече­
но, что партийные, со­
ветские, хозяйственные 
руководители города и 
села глубоко  осознали, 
насколько важ но и свое­
временно ■ закончить
уборку зерновы х, карто­
феля, корнеплодов. На­
молоты зерна в настоя­
щее время свидетельст­
вуют о том, что совхозы 
района не только  вы­
полнят, но и перевы пол­
нят задание по продаже 
государству хлеба. Но 
уборка урож ая в районе 
не завершена. В остав­
шееся время пром ы ш ­
ленные предприятия го­
рода должны оказать 
ш еф скую помощ ь селу. 
Сегодня долг партий­
ных организаций села, 
каж дого  ком муниста, за­
нятого на уб ор ке , д о ­
вести до сознания всех 
земледельцев значение 
речи Генерального сек­
ретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева на партийно­
хозяйственном активе 
Казахстана. Речь товари­
ща Л. И. Брежнева в 
А лм а-А те— это четкая, 
глубоко  обоснованная 
программ а работ на пер­
спективу для труж еников  
сельского хозяйства, всех 
советских людей. В ходе 
совещ ания выступили 
руководители предприя­
тий, директора совхозов. 
М ногие из них внесли 
ряд ценных замечаний, 
направленных на улуч­
шение технико-эконом и­
ческих показателей, ско ­
рейш ее заверш ение 
уб орки  урож ая.
Август стал знаменатель­
ным в жизни бригады лесо­
рубов Леспромхоза треста 
«Свердлозскоблстрой» И. 
Г алиуллина. По итогам со­
ревнования среди бригад 
предприятия ей присуждено 
первое место. Лесорубы 
передовой бригады выпол­
нили месячный план на 137 
процентов. Ими заготовлено 
сверх плана 385 кубометров 
древесины. Успех коллекти­
ва не случаен. Его отлича­
ет сплоченность, желание 
трудиться, четкая организа­
ция труда. Сам опытный ле­
соруб, И. Галиуллин щедро 
делится мастерством с то­
варищами по бригаде и за ­
дает тон в соревновании.
В индивидуальном сорев­
новании водителей лесовоз­
ных машин победителем 
стал опытный шофер Н. С. 
Косты лев. На его счету 145 
кубометров сверхплановой 
древесины, а августовское 
задание выполнено на 133 
процента. Не намерены пе­
редовики соревнования ус­
тупать первенство и в сен- 
тябре.
О. ХОРЬКОВА, 
инженер планового 
отдела леспромхоза.
ИЗВЕЩЕНИЕ
К сведению секретарей партийных организаций и 
пропагандистов.
21 СЕН ТЯБРЯ отдел пропаганды  и агитации 
горкома партии проводит однодневный СЕМ ИНАР  
ПРОПАГАНДИСТОВ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ  И 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШКОЛ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
Ш КОЛ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА.
Н ачало работы  с 10 часов в здании горкома 
партии. Горком КПСС.
пятилетка к цифрах НА УДАРНУЮ ВАХТУ
2  ю р . П РАВДА КОММУНИЗМА 16 сентября 1 9 7 6  г.
ф  П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь :
О Т Ч Е Т Ы  И  В Ы Б О Р Ы
В А Ж Н Е Й Ш И Й  
С Т И М У Л  
А К Т И В Н О С Т И
Ответственный период начался в жизни партийных 
организаций. Истекает срок полномочий бюро и сек­
ретарей цеховых, отделенческих и первичных партор­
ганизаций. Они будут отчитываться о работе, проде­
ланной за год, о выполнении решений предыдущего 
отчетно-выборного собрания, о претворении в жизнь 
замечаний и предложений, высказанных коммунистами. 
Особую ответственность придает нынешним отчетно- 
выборным то, что проходят они в год XXV съезда 
партии, и ка них будут подведены первые итоги реа­
лизации решений высшего партийного органа. Все это 
заставляет подходить к подготовке и проведению соб­
раний с особой тщательностью, партийной принципиаль­
ностью.
За прошедший год многое сделано по совершенст­
вованию стиля и методов партийной работы. Повыси­
лась дисциплина, активность коммунистов, их авангард 
ная роль. Принимая активное участие в обсуждении 
проекта «Основных направлений развития народного 
хозяйства СССР на 1976—1980 годы», а затем и мате­
риалов съезда, коммунисты, все трудящиеся нашего 
города и района внесли немало предложений, которые 
способствуют успешному выполнению социалистиче­
ских обязательств.
Одной из причин повышения боевитости парторгани­
заций, действенности их работы явилось обязательное 
претворение в жизнь решений партсобраний, конкрет­
ное, незамедлительное реагирование ка критические за­
мечания коммунистов. Например, партком совхоза 
«Глинский» ведет строгий учет всех предложений, вы­
сказанных на собраниях партийных групп, отделенческих 
парторганизаций, общесовхозных. Ко один учет ничего 
не дзет, если эти предложения не претворять в кон­
кретные дела. И партком нашел верный путь. Система­
тизируя высказанные коммунистами замечания, партком 
составляет график их выполнения, определяет сроки и 
лиц, ответственных за проведение в жизнь предложе­
ний. А на следующем собрании информирует коммуни­
стов р принятых мерах. Поэтому и активность на парт­
собраниях здесь высокая, и язка всегда хорошая. 
Иное дело в тех парторганизациях, где к  предложени­
ям, критическим замечаниям коммунистов относятся 
по принципу— выступил, записали и... забыли. .
Немаловажную роль в организации и проведении 
партийных отчетно-выборных собраний играет обеспе­
чение высокой явки коммунистов. Об этом нужно поза­
ботиться заранее, особенно на предприятиях, которые 
работают не в одну смену.
На прошлых отчетных собраниях явка была довольно 
высокой, в среднем девять из десяти коммунистов 
приняли е  них участие, каждый третий выступил. Вы­
сказано было много деловых предложений, вполне 
справедливых критических замечаний. Около двадцати 
из них было рассмотрено и принято к исполнению 
бюро городского комитета партии. По большинству из 
них приняты конкретные меры, другие находятся в 
стадии решения. Например, мастер швейной фабрики 
3. А. Горбачевская вносила предложение об открытии 
на Газани домовой кухни или магазина полуфабрикатов 
и расширении площадей продовольственного магазина. 
Первое предложение, будь расторопнее руководители 
конторы общепита, могло быть реализовано давно. По­
мещение пустует почти год. Со сдачей в эксплуата­
цию строящегося жилого дома никелевого завода ре ­
шится и второй вопрос. Только достигнув высокой 
действенности в реализации предложений коммунистов, 
можно надеяться на их активность на собрании.
Большую роль играет в проведении собрания его 
запевка— доклад секретаря партийной организации. В 
нем нужно дать глубокий, партийный анализ сделанно­
му за год, показать причины успехов и не умалчивать 
о недостатках. На собрании важно создать атмосферу 
свободного, откровенного разговора коммунистов о 
том, что их тревожит, возможно глубже проанализиро­
вать имеющиеся недостатки, упущения в работе пар­
тийного комитета, бюро.
Перзы/А начали проведение цеховых отчетно-выбор­
ных собраний коммунисты механического завода. Здесь 
уже состоялись собрани^ в ряде цехов. Они пока­
зали высокую активность коммунистов, глубокую заин­
тересованность в успешном решении поставленных за­
дач. Они совпали с подготовкой коллектива к своему 
профессиональному празднику—Дню машиностроите­
ля. И ло инициативе коммунистов, передовых рабочих 
машиностроители встали на двадцатидневную трудовую 
вахту.
Начавшиеся собрания—не только отчетные, на ко­
торых подводится итог сделанному, но и выборные. 
А это значит, что намечается и перспектива на буду­
щее, избирается новый руководящий орган партийной 
организации. И подходить к выборам партийных орга­
нов нужно очень ответственно. Тщательно, принципиаль­
но обсудить каждую кандидатуру, чтобы в партийный 
комитет, партбюро были выбраны люди достойные, 
умелые и опытные организаторы, требовательные ру­
ководители. Активность, деловые качества, опыт членов 
бюро и секретаря будут во многом определять уровень 
партийной работы в новом году.
Отчетно-выборные партийные собрания должны дать 
новый мощный импульс активизации работы парторга­
низаций, поднять их инициативу и ответственность за 
дела коллективов, помочь успешно выполнить задания 
первого года десятой пятилетки и социалистических 
обязательств.
Л, ДЕРЯБИН,
Тысячи рабочих, инженер- К  Н О В О М У  У Ч Е Б Н О  М У  Г О Д У  В С Е Т И  П О Л И Т П Р О С В Е Щ Е Н И Я
но-технических работников,
к  ЗАНЯТИЯМ го то в ы
системе политического про­
свещения и экономической не пропагандист Н. П. Зай?  мы КПСС. Инженерно-тех- другой — по экономической 
подготовки т р у д я щ и х с я. цев будет вести занятия в нические работники пред- учебе, председатель О. В. 
Подготовка к этому дню школе «Актуальные вопросы приятия будут заниматься к Соснозский, глазиый ннже- 
идет во всех партийных ор- политики КПСС». Пять теоретическом семинаре по пер завода, 
ганизащиях. Подобраны и школ среднего звена, «Поли- изучению темы «Актуальные Накануне занятий в сис- 
утверждены пропагандисты, Т1;Ка КПСС — марксизм-ле проблемы теории и политики теме экономической учебы 
определены составы школ, нинизм в дейстзии», будет КПСС». на заводе будет проведен
места занятий. посещать почти сто слуша- Большое внимание уделя- однодневный семинар про-
Партийная организация телей. Занятия в них пове- ется и экономической нодго- пагандистов и членов метод- 
никелевого завода подготов- дут пропагандисты Е. Е. товке кадров. ' В октябре совета. В нем примут учас- 
ку к новому учебному году Гончаров, • Г. Л. Лебедева, изучение курса основ эконо- тие работники центрального 
начала заранее. Более меся- Л. И. Лебенков, М. И. Пу- мических знаний начнется в института технического обу- 
ца назад партком рассмот- за нов, В. А. Фатеев. Про- 16 школах, да более двух- чения. 
рел вопрос об организации долж ат изучение курса ис- сот рабочих продолжат за- Готов к начале счебп 
экономической учебы в но- тории партии слушатели нятия в одиннадцати шко- кабинет потитическс
пом году. Как всегда, боль- школы где пропагандистом лах коммунистического тру- прос^ , цения партийного 
шое внимание уделяется Ф. И. Закиров. В этом году да. Занятия поведут опыт- ‘
С, t г/-\ т/ комитета завода, одесь но-. И. вые пропагандисты Ю. К. кг: 1 с 1 .г и  г  \  о л \т" доораиа необходимая поли-тииного просвещения. Более Беляева и И. Н. Борисова Аалямин, В. А. Уимии и тич£ская и э Гон мп, . ,х200 коммунистов будет в завершат изучение курса другие и их молодые коллеги , 1е' а '
этом году учиться в системе политической экономии. Л. П. Кузнецов, В. О. Сое- j!qaccnK0B ’ марксизм ^ieiin
политпросвета. Создано Организована и специаль- новский. Изменена система аазма мчтеппа т i XXV
одиннадцать школ, больше, ная школа для молодых комплектования школ в це- КПСС д ок\ч е 'хты СЪ п-
чем в прошедшем учебном коммунистов. Пропаганди- хе электроплазкп.. Вместо ■ » д - 1 •* паР“
году. Ш агая в ногу со вре- стом утвержден начальник одной,, общей для цеха шко- С е й ч а с  п-т п л о в а ! ■
менем и придавая большое электротермического цеха лы, созданы — по сменам. .
значение изучению материа- О. И. Хохлов. Кандидаты в Партком утвердил состав Уголков пропагандиста т.
лов съезда, металлурги в члены КПСС, молодые ком- методических советов. Их аУди °Р ИЯХ’ красных >я о л ~
шести школах будут из>- мунисты будут изучать ис- два: один — по политичес- ках’ где ° - д- т ПР0В дп ьо
чгть документы XXV съез- торию партии, основные по- кой учебе, председатель А. А. занятия-
да КПСС. В начальном зве- Ложения Устава и Програм- Ферштатер. директор завода, Н. Н И К И Т И Н .
МОСКВА. Станция Люб- 
лино-Сортировочное Москов­
ской железной дороги— вь- 
сокопроизводигельное пред­
приятие. Здесь внедрена 
прогрессивная технология 
обработки вагонов, обеспе­
чившая оптимальный режим 
станционной работы. Эго
позволило план второго
квартала 1976 года по объе­
му отправленных вагонов 
перевыполнить на 3,4 про­
цента. Количество вагонов 
на сортировочных горках по 
сравнению со вторым
кварталом прошлого года 
увеличилось на 158 в сутки.
Высвобождено для дополни­
тельных перевозок более 7,5 
тысячи вагонов. На станции 
достигнут наилучший пока­
затель простоя транзитных 
вагонов среди сортировоч­
ных станций страны — 4,6 
часа.
Благодаря эффективному
использованию транспорт­
ных средств и повышению 
производительности труда, 
во втором квартале в тяже­
ловесных поездах сверх нор­
мы перевезено более 1,3 
миллиона тонн народнохо­
зяйственных грузов.
На левом снимке: сформи­
рованные составы идут в 
парк отправления.
На правом снимке: дежур­
ный по станции В. Л. Воло­
китин, проработавший здесь 
более 25 лет. За коды рабо­
ты он освоил многие спе­
циальности. Смена В. И. 
Волокитина формирует до 
40 составов (на 7 составов 
больше плана), которые от­
правляются на московское 
окружное железнодорожное 
кольцо.
Фото В. Христофорова.
(Фотохроника ТАСС)
М А С Т Е Р  — В О С П И Т А Т Е Л Ь  И О Р Г А Н И З А Т О Р  П Р О И З В О Д С Т В А
ПРОВОДНИК НОВОЙ СИСТЕМЫ
Р е ш е н и я м и  X X V  с ъ е з д а  К П С С  д е с я т а я  п я т и л е т к а  о б ъ я в л е н а  п яти л етк о й  
э ф ф е к т и в н о с т и  и  к а ч е с тв а . В с е  м ы  с е г о д н я  х о рош о  п о н и м аем , что  одн и м  и з 
в а ж н е й ш и х  р е зе р в о в  п о в ы ш ен и я  эф ф е к ти в н о с ти  эк о н о м и к и  я в л я е т с я  р а б о та  по 
со ве р ш ен ство ван и ю  м ето д о в  о р га н и зац и и  и у п р ав л ен и я  п р о и зв о д ство м . С ростом  
м а с ш таб о в  и у с л о ж н ен и ем  за д а ч  о б щ еств ен н о го  п р о и зв о д с т в а  р е зу л ь т а т и в н о с т ь  
р аб о ты  н ач и н ае т  все в  б о л ьш е й  с теп ен и  за в и с е т ь  от э ф ф ек ти в н о сти  м етодов  и 
м ер о п р и яти й , способн ы х р е зк о  п о в ер н у ть  со зн ан и е  т р у ж ен и к о в  к  в о п р о сам  к а ­
ч ества  их тр у д а .
В опросами повыш е­
ния эф ф ективности и 
качества труда адми­
ни страц и я , общ ествен­
ные организации м еха­
нического завода зани­
маю тся немало. Ещ е 
больш ий ш аг в этом на­
правлении сделан не­
сколько м есяцев на­
зад, когда наш кол­
лектив, используя 
опыт М инской партий­
ной организации, занял 
ся  разработкой ком ­
плексной системы уп­
равления качеством  
работ (К С У К Р). В на­
стоящ ее врем я на заво­
де им еется координаци­
онная комиссия во гла­
ве с директором заво­
да В. А. Антоновым, 
создана рабочая груп­
па из ш ести человек, 
которая будет зани­
м аться реш ением во­
просов, связанны х с 
разработкой  комплек­
сной системы , а такж е 
осущ ествлением  мето­
дического руководства 
всеми подразделения­
ми предприятия.
К  разработке систе­
мы будут привлекаться 
главны е специалисты
завода, начальники це­
хов и отделов. Д ля 
того, чтобы такая  сис­
тема прочно приж илась 
в цехе, д ал а  экономи­
ческий и социальный 
эф ф ект, первостепен­
ная роль отводится и 
мастерам . Дело в том, 
что в отличие от всех 
ранее действующ их 
систем комплексная 
система управления ка 
чеством работ в пер­
вую очередь предусм ат­
ривает оценку качест­
ва труда каждого р а ­
бочего, а работу эту  и 
должен оценивать ни­
кто иной как  м астер — 
воспитатель коллекти­
ва и организатор про­
изводства.
Проект критериев 
оценки качества труда 
рабочих очень скоро 
будет разработан  и до­
веден до каж дого цеха 
и служ б предприятия. 
Сейчас очень важно, 
чтобы при обсуждении 
критериев самое актив­
ное участие приняли 
м астера. П оказатели 
оценки качества труда 
рабочих— инструмент, 
который дает система
м астеру. Сюда долж ­
но входить учет нару­
шений производствен­
ной и трудовой дис­
циплины, количество 
продукции, сданной с 
первого предъявления, 
соблю дение ими требо­
ваний ГОСТов, стан­
дартов предприятия, 
соблю дение установ­
ленного порядка рабо­
ты  и т. д.
Но на том роль м а­
стер а  при внедрении 
комплексной системы  
не ограничивается. Она 
предусм атривает созда­
ние технически обос­
нованных норм.
К  сожалению , в ин­
струм ентальном , ре­
монтном цехах, на ре- 
монтно - строительном 
участке ещ е недоста­
точно занимаю тся 
внедрением  таких норм, 
хотя объективны х при­
чин для , этого нет. В 
этих цехах значитель­
ная  доля продукции 
повторяется из месяца 
в месяц, и затраты  на 
ее изготовление м ож ­
но рассчитать. В ос­
новных же цехах за ­
вода вообще нет при­
чин, меш ающ их внед­
рению технически обос­
нованных норм. С егод­
няш н яя . задача м асте­
р о в— совместно с нор­
мировщ иками и техиоло 
гами устранить этот не 
достаток. Только при 
таком  подходе к ком­
плексной системе мы 
превратим  ее в д ейст­
венный инструмент 
воспитания рабочих и 
получим ож идаемы й 
эф ф ект. В то же вре­
м я — и это особенно 
хочется подчеркнуть 
— роль м астера сегод­
няш него дня повести 
самую  ш ирокую р а зъ ­
яснительную  р аботу  
среди рядовы х труж е­
ников, доказать им, что 
систем у не надо боять­
ся, она не ставит своей 
целью  лиш ение пре­
мии. Пострадаю т толь­
ко злостны е бракоделы  
и наруш ители дисцип^ 
лины, если они не из­
менят своего отнош е­
ния к  труду . Я 
ещ е р а з  повторяю: са ­
мое важ ное в системе 
— разъ ясн и тельн ая р а ­
бота. Необходимо, что­
бы рядовы е труж ени­
ки поняли сущ ность 
комплексной системы  
управления качеством 
работы  и не приняли 
ее как  «систему ш тра­
ф ов».
Г. К А Р Т А Ш О В А , 
за м . н а ч а л ь н и к а  отде> 
л а  т р у д а  и зар а б о тн о й  
п л а т ы  м ех ан и ч еско го  
за в о д а , р у к о в о д и тел ь  
гр у п п ы  К С У К Р ,
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В первой бригаде швейной фабрики работает 
в основном молодежь. В авангарде передовиков 
идут старшие, более опытные швеи. Среди них 
швея-мотористка Зоя Владимировна Главатских. 
На предприятии она более шестнадцати лет, не 
раз она выходила победительницей в трудовом со­
перничестве, за что была награждена знаком 
«Победитель соцсоревнования 1975 года». Зоя 
Владимировна своими знаниями и опытом охотно 
делится с молодыми швеями. Ударник комму­
нистического труда 3. В. Главатских награждена 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Ленина».
Фото В. СЕРГЕЕВА.
Швейной фабрике
Ч Е Т К И Й  
О Р И Е Н Т И Р
_______________________ ____________________________ _ кость приобретает обнов л <
За двадцать лет сущ ест- пустить 143 изделия. Д р у -  ние ассоРтимента изделий, о
швейная ф абрика гими словами, с п уском  но- улучшится качество их об- И
м ногого . Все наши вого потока при условном паботки. Пеовая ласточка Й
демисезонные и зимние для 
девочек.
Благодаря этому качество 
наших изделий значительно 
возрастет. Больш ую гиб­
е-
ф  СЕГО Д Н Я  
И З А В Т Р А  
Ш В Е Й Н И К О В
ф  П О Б Е Д И Т Е Л И  
С О Р Е В Н О В А Н И Я  
О П Р Е Д Е Л Е Н Ы
ф  ЭС ТА Ф ЕТУ  
П Р И Н Я Л А
дочь
вования
достигла потока   работки. Первая 88
достижения -  резул ь т а т сокращ ении количества ра- JaKQ-. специализации_ м0_ й
самоотверженного  труда ботниц на десять человек И
работниц, специалистов—  производительность труда Дель детского  пальто с ис- 
активных участников соци- увеличится на 10— 15 про- кусственным мехом , дубли- И  
алистического соревнования центов. Это наш самый рованном  на паралоне. 
за ком мунистический труд, близкий резерв повыш е- 
Десятая пятилетка— новый ния производительности Специализация произвол- Такой стремительный рост
важный этап в развитии труда. Д о  нового года мы ства откроет зеленую  улицу уровня производства на
фабрики. Планы ее развития реш или новый поток опро - новь|м g отделок. Уже фабрике требует повыше-
направлены на дальнейш ее бовать в действии. П осмот- „
повышение эффективности рим конкретны е результаты в этом году будет выпу- ния технической подготовки 
работы на основе техниче- от его внедрения, а потом щено 10000 единиц м оде- ее кадров. Главная кузница 
ского  перевооруж ения, мо- и все остальные бригады лей с аппликациями и вы- высококвалиф ицированн ы х 
дернизации оборудования, переведем на работу по шивкой На фаб р и ке про- Рабочих ф абрики— проф ес- 
внедрения новых вы сокопро  новой системе.
лппж итгя  пабота с  м олепью  сионально-техническое учи- изводительных технологиче- должится раоота с моделью /
"  I Ю М И М О  ЭТОГО н а  ф а б р и -  г  п и т * »  г ътпг г* г о  п д  п р п о у пских процессов и средств ~ со Знаком  качества. Еже- лище с этого года перехо-
„ ке каждый год оудет
ком плексной механизации и внедряться в производство годно мы будем  выпускать 
автоматизации производст- ВЫСОКОПр ОИЗВОд ИТель н о е по пять тысяч единиц де­
оборудование. За текущ ий 
год будет освоено его де­
сять единиц. А  за годы де- °Ч *н ко и  качества,
ва. Все это позволит нам за 
годы десятой пятилетки 
увеличить производитель­
ность труда на 31 процент.
Уже сейчас на ф абрике 
устанавливается, так назы­
ваемый, вы сокопроизводи-
вичьих пальто с наивысшеи
тельный поток. В отличие ших машин и механизмов, 
от действую щ его, он будет
основан на ручной переДа- _
че изделия с операции на ственные изменения пр о - лов. С окращ ение
операцию . А  выигрыш
дит на двухгодичное обуче­
ние. У ж е  сейчас в учили­
ще создана специальная 
группа, готовящ ая швей- 
мотористок на базе десяти 
классов. И в дальнейш ем 
подобная практика о бу­
чения будет продолж ена.
С хорош ими трудовыми
сятои пятилетки в распо- Увеличение эф ф ективно- 
ряжение работниц ф абрики сти производства мы не 
поступит шестьдесят новей- мыслим без каж додневной 
борьбы за экон ом и ю  расхо- 
За последние годы сущ е- дования сырья и материа-
выпадов успехами подош ли трудя- 
изойдут в организации ра- за счет рационального кроя *Циеся швейной ф абрики к 
этого значительный. Если боты фабрики. Специализа- только в первом  году де- своем У двадцатилетнему 
сейчас тридцать человек, ция с каж ды м  го д ом  бу- сятой пятилетки даст четы- юбилею. Работники ее пол- 
занятых на потоке, за смену д ет расширяться. Если нын- реста метров дополнитель- НЬ| реш имости все задачи, 
пошивают в среднем  62 че мы пошиваем кро м е  де- ного материала. Это значит, поставленные партией перед 
пальто, то в скором  буду- вичьих пальто такж е  и жа- фабрика выпустит сверх предприятием, выполнить с 
щем бригада из пятидесяти кеты с ю бкой или б рю ка - плана двести единиц д обро - честью.
человек за этот ж е  пром е- ми, то к кон цу пятилетки качественных моделей одеж  в. МАЗАЕВ,
ж уто к /времени см ож ет вы- будем  шить только пальто ды. директор фабрики.
Ц И Ф Р Ы  
И ФАКТЫ
На фабрике работа­
ют 3 2  ударника девя­
той пятилетки, 2 9 6  
ударников коммунисти­
ческого труда.
З а  звание «Лучший 
по профессии» на фаб­
рике соревнуется 133  
человека.
В первый год деся­
той пятилетки 7 6  р а­
ботниц подготовитель­
но-раскройного цеха за  
счет экономного рас­
ходования материалов 
обязались сэкономить 
1 3 0 0  квадратных мет­
ров тканей. Из сэко­
номленных материалов 
можно будет выпустить 
около 6 0 0  единиц и з­
делий.
По почину Г. Грас- 
невой, мастера-швеи 
Московского швейного 
объединения «Салют», 
за досрочное выполне­
ние обязательств на 
фабрике соревнуются 
1 3 2  человека под деви­
зом  «Обязательствам  
бригад — экономиче­
ский расчет и инже- 
нерно-техничес к о е  
обеспечение».
' Восемь ударников 
коммунистичес к о г о  
труда обязались за де­
сятую пятилетку вы­
полнить семь годовых 
норм.
149 человек обяза­
лись пятилетнее зада­
ние выполнить на пол­
года раньше намечен 
ного срока.
Д О Б Р О Е  И М Я ,
ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ
Это стало добррй тра­
дицией: знам енательны е
даты  встречать трудовы ми 
подарками. П оэтому р е ­
шение работников ш вей­
ной фабрики о проведе­
нии ударной трудовой 
вахты в честь  двадцати­
летнего юбилея ф абрики 
«Д есять н ед ель— десять 
ударны х вахт» было, еди­
нодушным. Н а заседании 
фабричного ком итета бы ­
ли утверж дены  условия 
соревнования, и среди  
бригад, цехов и рабочих 
развернулась  борьба за  
право быть названны ми 
самыми достойными в 
этом соревновании. И вот 
недавно были подведе­
ны итоги. Л учш ей брига­
дой признана четвертая 
старш его м астера Т ам ары  
А лександровны  Ш алю ги- 
ной и бригадира Ипполи-
ды  Степановны . С ерге­
евой.
Успех этой бригады  не 
был случайны м. К оллек­
тив ее отличается слаж ен ­
ной ритмичной работой, 
систематическим  выпол­
нением производственны х 
заданий. Так, например, 
с годовым заданием  про­
шлого года бригада спра­
вилась 17 ноября. Ч етвер­
тая неоднократно зано­
силась на городскую  До­
ску  почета, за достигну­
тые успехи в социалисти­
ческом соревновании в 
честь XXV съ е зд а  КПСС 
ее имя записано в Книгу 
Почета фабрики.
И в ны неш нем  году 
коллектив бригады  взял  
хороший темп работы . За  
семь месяцев четвертая 
ш есть р аз зан и м ала одно
из классны х мест во внут 
рифабричном социалисти­
ческом соревновании сре­
ди бригад и цехов. И ещ е 
одна победа на счету 
этой бригады. По ито­
гам работы  за  второй 
квартал  ей  присвоено 
звание «Б ригада отлич­
ного качества». Что мо­
жет бы ть лучш е такого 
признания, ведь десятая 
пятилетка во главу  угла 
поставила заботу о каче­
стве вы пускаемой продук­
ции.
П одобные успехи не 
приходят вдруг. О ни— ре­
зультат кропотливого тРУ- 
да всех членов бригады. 
А состав ее очень силь­
ный: из тридцати ш вей — 
двадцать четы ре ударни­
ка коммунистического 
труда. И з-за текучести
кадров — главного бича 
всей ф абри ки —четвертая 
почти не страд ает. Здесь 
работаю т сем ь ветеранов 
труда, отдавш их ф абри­
ке по 1 5 — 20 лет. С са­
мого первого дн я основа­
ния ф абрики работает З о я  
А ф анасьевна Евдокимо­
ва. Сейчас она стоит на 
утю ж ке. От того, насколь­
ко качественно она выпол­
нит свою операцию , зави­
сит эстетический вид го­
тового изделия . М аргари­
та А лександровна П утило­
в а— тож е опы тная работ­
ница. Она вы полняет са­
мые слож ны е операции с 
отличным качеством .
В етераны , накопив боль 
шой опыт работы , не ску­
пятся на пом ощ ь нович­
кам. Н аставничество— вот 
их главное поручение. В 
бригаде сем ь доброволь­
ных наставников молоде­
жи. А нгелина Степановна 
Сидорова, В алентина Ге­
оргиевна У ш акова, Люд­
мила И вановна Королева 
и другие передаю т секре­
ты вы сокопроизводитель­
ной работы  молодеж и. В 
том, что бригада теперь 
работает с вы соким  каче­
ство м ,— их заслуга .
Н а основе взаимопомо­
щ и, товарищ еской поддер­
ж ки и добросердечного 
отнош ения строятся  про­
изводственны е отнош е­
ния м еж ду всеми членами 
бригады. М астер Т. А 
Ш алю гина и бригадир 
И. С. С ергеева  стараю т­
с я  сохранить эти  отнош е­
ния в коллективе. Ведь 
они на ф абрике работа­
ют тож е с первого дня ее 
основания' и к своим 
обязанностям  относятся с| 
высокой ответственносты о.1 
Н а последнем  этапе со­
ревнования в честь  юби­
лея  ф абрики их бригада 
пять р аз вы ходила побе­
дителем. Ей присвоено 
звание «Л учш ей брига­
ды », и ее наградили де­
нежной премией.
Г. Ж У К О В А , 
инженер по соцсоревно­
ванию.
В 1956-ом — в год обра­
зования ф аб ри ки — А н то­
нина В асильевна М орозо­
ва работала в ш вейком- 
бинате. Но уж е поговари­
вали о реорганизации его 
в швейную ф абрику. Этот 
вопрос особенно волновал 
ш вей. М ечталось им по­
скорее перебраться в но­
вое здание, торопили вре­
мя: скорее бы. И волно­
вались очень. Ведь на 
ш вейкомбинате ш или те­
логрейки, да другие н еза­
м ы словатые вещ и. А 
ф абрика— предприятие со­
лидное, значит, и заказы  
будут слож нее и интерес­
нее. С правим ся ли. бес­
покоились швеи.
Но вот и настал этот 
торж ественны й день. Н а­
прасно тревож ились быв­
шие работницы швейком- 
бината. Первое врем я им 
приш лось выполнять при­
вычную работу и посте­
пенно осваивать пошив 
новых м оделей. П ерем ена 
м еста работы Антонине 
Васильевне запом нилась 
радостным настроением: 
кому не приятно было 
трудиться в новы х цехах. 
Она, как и преж де, рабо­
тала на раскройно-ленточ­
ной машине.
Ч ерез три года у  Ан­
тонины В асильевны  ро­
дилась дочь Л ю дмила^ 
Годы шли. Л ю дм ила взро­
слела. Все чащ е она при­
бегала к м ам е на рабо­
ту. Н равилось Лю дмиле 
бывать в подготовитель­
но-раскройном цехе. К р а­
сивые, разноцветны е тка­
ни, веселый ш ум машин. 
В бригаде, где работала 
мама, все ж енщ ины  были 
такие приветливы е. И к 
окончанию восьмилетки 
дочь хорош о ориентирова-
НАСЛЕДНИЦА
лась на ф абрике, полю­
била мамину работу. По­
этому, после того, кактго- 
пытка поступить учиться 
в техникум  закончилась 
для Л ю дмилы  неудачно, 
на семейном совете отец 
сказал: «Н у что ж , мать, 
бери дочь к  себе 
на ф абрику». А  Лю дмила 
встретила слова отца с 
одобрением. М амина рабо­
та ей нравилась. Теперь 
м ать и дочь каж ды й день 
вместе идут на фабрику. 
Со временем  научилась 
Л ю дмила работать и на 
раскройно-ленточной м а­
шине.
«Смотри, А нтонина,— 
говаривали, бы вало, р а ­
ботницы подготовительно­
раскройного, — того и
гляди твоя Л ю дмила об­
гонит тебя», В 1964 году 
Антонине В асильевне 
присвоили звание ударни­
ка коммунистического 
труда. С реднем есячная вы 
работка ее бы ла обычно 
не ниже 120 процентов. 
И дочь ее работала ни­
чуть не хуж е. За  1974 
год ее наградили знаком 
победителя социалистиче­
ского соревнования. И 
все-таки первенство пока 
остается за  старш ей Мо­
розовой. Д евятую  пяти­
летку она закончила вто­
рой после Галины  Андре-, 
евны Воробьевой.
Самым пам ятны м  из 
трудо-вых буден для А н­
тонины В асильевны  был 
1973 год. Она получила
тогда две награды : орден* 
Трудового К расного Зна-* 
мени, зн ак  п об ед и тел я1 
социалистического сорев-1, 
нования. 1
Достойную  смену вы ­
растила себе М орозова. В 
м арте этого года ее Л ю д­
м иле присвоили звание 
ударника ком мунистиче­
ского труда. Антонина Ва­
сильевна сейчас на пен­
сии, но работу свою не ос­
тавила. В елика сила при­
вычки к каж додневному 
ТРУДУ, любовь к своей 
ф абрике.
Нынче исполняется двад­
цать лет ш вейной фабри­
ке. Этому ю билею мать 
и дочь преподнесли свои 
подарки. П роизводствен­
ные задания первого го­
да десятой пятилетки  они 
выполнили досрочно.
Е. А Р С Е Н Т Ь Е В А . $
4  стр , ПРАВДА КОММУНИЗМА 16 сентября 1976  г,.
УВЛЕЧЕННЫЕ 
Ф У ТБ О Л О М
При стадионе «Метал­
лург» никелевого завода ор­
ганизована футбольная сек­
ция для ребят, увлеченных 
этой интересной игрой. Тре­
нирует юных футболистов 
один из ведущих игроков 
команды «Металлург» В. 
Иванников. Немало опыта, 
навыков передал он ребя­
там, чтобы обучить их пра­
вильной игрц. Упорный, труд 
на тренировках и желание 
овладеть секретами футбо­
ла помогли мальчишкам 
одержать в минувшем сезо­
не несколько внушительных 
побед. Футболисты клуба 
«Красная гвоздика» выигра­
ли кубок открытия сезона и 
одержали победу в первен­
стве города по футболу, ус­
пешно выступили в розыг­
рыше на приз клуба «Кожа­
ный мяч».
Юные игроки полны ре­
шимости не сдавать пози­
ций. Впереди у них еще не­
мало тренировок. Мечтают 
ребята о хорошем спортив­
ном зале на стадионе, чтобы 
можно было проводить тре­
нировки н при плохой пого­
де.
Ю. ПЕРШ ИМ .
председатель городского 
комитета по физкультуре
и спорту. I
М ой дед от всех болез­
ней дегтем лечился,—  на­
распев говорила старуш ка. 
— Лю бой недуг как рукой 
снимало.
О коло получаса длился 
этот разговор у дверей 
кабинета в поликлинике на 
захватывающую и волную ­
щ ую  тему самолечения. 
Рассказаны были десятки 
случаев, когда больных из­
лечивала вода, принесенная 
на утренней заре, нагово­
ренная корочка  хлеба, соль, 
ртуть и еще м ножество са­
мых различных предметов, 
не имеющ их никакого  отно­
шения к медицине. Однако 
сами старуш ки пришли в 
поликлинику, п р оигн ориро ­
вав все рассказанные ими 
методы. Об этом я их и 
спросила.
Обе, по команде, сразу 
замолчали, поджав губы. Но 
через несколько минут раз­
говор возобновился снова. 
Он шел об участковом  
фельдшере, к котором у 
мои собеседницы и ждали 
приема. От них я узнала, 
что ф ельдшер Галина Ти­
мофеевна Галкина «уж 
больно ласковая да внима­
тельная», но самое главное 
— «сразу определит, что бо ­
лит, и лекарство нужное 
пропишет»...
Перед ф ельдш ером  сидит 
больная. Чувствуется, ей 
трудно говорить, в глазах 
слезы. Но были подобраны 
те единственно необходи­
♦ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
мые слова, благодаря ко ­
торы м больная .справилась 
с собой. Вопросы задава­
лись осторожно, ненавязчи­
во, внимательно выслушива­
лись ответы. А потом фель­
дшер разъяснила, какое ле­
карство принимать, что нуж  
но исключить из пищи. Ин­
тересовалась, как чувствует 
себя больная после приема 
микстур... А в ответ: «Спа­
сибо Вам. Я уж  поверила, 
что вылечусь».
Вроде бы ничего особен­
ного не сделала Галина Ти­
мофеевна. Она лишь почув­
ствовала состояние челове­
ка, обративш егося к ней 
за помощ ью , и помогла еде 
лать первый шаг к выздо­
ровлению. Причем, не толь­
ко лекарствами. Оттого-то 
уходя, больная улыбнулась, 
поблагодарила. Входит в 
кабинет другой  пациент. 
Словоохотливый мужчина 
подробно расска зы вав* о 
своей болезни, о семье, о 
детях. Говорит, что после 
назначенных уколов ему 
«заметно полегчало». Созна­
ется, что терпения не хва­
тило довести до конца курс 
лечения. Пожу,рив пациен­
та, д октор  разъясняет, что 
сам виноват в повторном 
заболевании. Убеждает в 
необходимости на этот раз 
долечиться до конца. По­
хоже, что больной и сам 
все понял. Он внимательно 
ловит каж дое слово медика,
верит, что назначенное ле­
чение пойдет на пользу.
Убедилась в грамотной 
квалиф ицированной п ом о­
щи участкового фельдшера 
и бывшая учительница Л. С. 
Ведунова. «Второй раз я 
на приеме у Галины Тимо­
феевны Галкиной,— гово­
рит она.— Впечатление са­
мое благоприятное. Очень 
внимательно прослушивает, 
подробно расспрашивает о 
ходе болезни. Мне, напри­
мер, диагноз верный поста­
вила, вовремя направила к 
невропатологу».
А в чистый уютный каби­
нет под ном ером  25 один 
за другим  входят люди. 
Каж дого  из них встречает 
приветливый взгляд меди­
цинского  работника. Каж до­
му здесь окаж ут своевре­
м енную  помощ ь. Пациенты 
благодарны ум ению  Галины 
Тимофеевны верно опреде­
лять заболевание, а значит, 
вовремя и устранять его.
Ж давшие приема расска­
зывали, что не упускает 
ф ельдшер ни одну жалобу 
на недомогание, при необ­
ходимости направляет в 
нужны й кабинет на консуль­
тацию, чтобы точно опреде­
лить диагноз болезни. На­
верное, именно таким и 
должен быть медицинский 
работник —  сосредоточен­
ным внимательным, грамот­
ным в своем нелегком  м е­
дицинском  деле.
Н. БОРИСОВА.
О г о р о д н ы е
ч у д е с а
В эту пору, когда собирают урожай, 
режевляне приходят поделиться своим 
изумлением, приносят огородные чуде 
са. Вот и нынче печатница типографии 
Маргарита Владимировна Соколова при­
несла картофель, похожий на утенка, А 
шофер автопредприятия Иван Тимофе­
евич Чепчугов показал картофель-мат­
решку. Действительно, каких только чу­
дес природа не придумает.
Фото В . СЕРГЕЕВА.
СА В В У Л И Д И  
Михаил Георгиевич
13 сентября на 39 году жизни скоропостижно 
скончался генеральный директор специализиро­
ванной фирмы «Реж евская», депутат Реж евского 
городского Совета депутатов трудящ ихся, член 
партком а совхоза «Глинский» М ихаил Георгиевич 
Саввулиди.
М. Г. С аввулиди родился в 1937 готу в Керчи. 
Крымской области После окончания средней ш ко­
лы он работал машинистом крагиера С оликам­
ского калийного комбината. С 1963 года, после 
окончания Свердловского сельскохозяйственного 
института, iM. I . Саввулиди работал  главным зо ­
отехником, а с августа 1972 года — директором 
совхоза «Глинский». Здесь наиболее полно развер 
нулись его организаторские способности. Д исцип­
линированный, принципиальный, грамотный руко­
водитель, он пользовался большим уваж ением и 
авторитетом среди работников совхоза. М ного 
сил и энергии М. Г. Саввулиди отдавал соверш ен­
ствованию  работы всех звеньев сложного хозяй ­
ства, f активно внедрял передовые методы органи­
зации труда как в земледелии, так и в ж ивотно­
водстве.
Родина высоко оценила его трудовы е успехи, 
наградив орденом Трудового Красного Знамени 
и медалью.
В 1976 году М. Г. Саввулиди назначается гене­
ральным директором фирмы «Реж евская». Уже 
будучи тяж ело  больным, он продолж ал, как п реж ­
де. принимать активное участие в хозяйствен­
ной и общественной жизни коллектива.
Смерть вы рвала из наш их рядов зам ечательно­
го коммуниста, чуткого товарищ а. П амять о М и­
хаиле Георгиевиче Саввулиди надолго сохранит­
ся в наш их сердцах.
Группа товарищ ей.
О Л Ь Х О В А Я  
Варвара Гордеевна
На 58-м году ушел из ж изни замечательный че­
ловек, учитель, директор средней школы №  1, От­
личник народного просвещения коммунист О льхо­
вая В арвара Гордеевна.
40 лет своей жизни отдала  В арвара Гордеевна 
делу народного образования, из чих 23 года — в 
Реж е. От рядового учителя до заведую щ ей горо­
но—таков был ее трудовой путь, и на каком  бы 
участке работы ни была В арвара Гордеевна, она 
Есегда была добросовестным, знающим специали­
стом, требовательным и принципиальным руково­
дителем, образцом преданности своему делу.
Вся деятельность В арвары Гордеевны была 
проникнута заботой о школе, она умело направ­
ляла работу учительского и ученического коллек­
тива. З а  свой труд В арвара Гордеевна н аграж де­
на правительственными наградам и: орденом
«Знак почета», медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рож дения В. И. 
Ленина», знаком «Отличник народного просвещ е­
ния», значками «Победитель соцсоревнования 
1973 г»., «Ударник 9-й пятилетки», грамотами горо­
но, облоно, имеет много благодарностей за  успехи 
в труде. В течение 17 лет В арвара Гордеевна яв ­
лялась депутатом городского Совета депутатов 
трудящ ихся, неоднократно избиралась в област­
ной Совет.
Чуткий, душевный человек, хороший руководи­
тель, учитель учителей, снискавший себе боль­
шой авторитет среди учителей и общественности. 
Такой осталась навсегда в наших сердцах Оль­
ховая В арвара Гордеевна.
Группа товарищ ей.
В КИНОТЕАТРАХ 
И ДОМАХ КУЛЬТУРЫ
КИНОТЕАТР
•ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Сегодня и ежедневно— 
«ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 
Студия «Мосфильм». Нема­
ло в 11, 18, 20 часов.
Для детей 16 сентября— 
широкоэкранный фильм 
«ОТРОКИ. ВО ВСЕЛЕННОЙ». 
17 сентября —- «ЧАПАЕВ». 
Начало в 16 часов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ГОРИЗОНТ»
16— 17 сентября— «КОН­
ЦЕРТ ДЛЯ ДВУХ СКРИПОК». 
Начало 16— 17 сентября— в 
17, 19, 21 час.
Для детей 17 сентября— 
«КОНЦЕРТ ДЛЯ ДВУХ СКРИ 
ПОК», Начало в 11, 15
часов.
З ам . редактора Н. Н. М АЛ О ТК У РО В.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ»
20  сентября — вечер «Оружием смеха». Вы­
ступает заслуженный артист РСФСР Владимир 
Чермянинов. В'программе: юмористические, са­
тирические рассказы, эстрадные миниатюры, 
музыкальные пародии.
Начало в 20  час. 3 0  мин.
Дом культуры механического завода. 20 сентяб­
ря — вечер «Оружием смеха». Начало з 18.30 час.
ДОМ КУЛЬТУРЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
25 СЕНТЯБРЯ открытие выставки декора­
тивно-прикладного и изобразительного искусст­
ва. Н а  в ы с т а в к у  п р и н и м а ю т с я  р аб о ты : ж и в о ­
п и сь , г р а ф и к а , с к у л ь п т у р а , в я з а н и е , в ы ш и в к а  и 
д р у г и е  п о д ел к и . Э к с п о н а ты  н а  в ы с т а в к у  п р и ­
н и м а ю т с я  до 2 4  с е н т я б р я  в  Д о м е  к у л ь т у р ы  с 
1 0 д о 1 3 и с 1 7 д о 1 8  ч а с о в  е ж е д н е в н о  к р о м е  
п о н е д е л ь н и к а .
ПОЗДРАВЛЯЕМ с ссрокапятилетием Сохареву На­
дежду Васильевну. Желаем крепкого здоровья, отлич­
ного настроения!
Коля, Таня и внучка Наташенька.
Режевская швейная фабрика приглашает на 
постоянную работу учениц швей в возрасте 
не моложе 16-ти лет (срок обучения 3  меся 
да), швей, кочегара квалифицированного в про 
изводственную котельную, уборщиц в пошивоч­
ный цех (оклад 8 6  руб.). З а  пенсионерами 
сохраняется пенсия полностью. С  предложе­
ниями обращаться в отдел кадров швейной 
фабрики по ул. Уральских добровольцев, 1.
Ш коле №  1 требуется слесарь  по совм еститель­
ству . О бращ аться к завхозу  ш колы.
Режевскому автотранспортному предприятию  
срочно требуется машинистка. Оклад 97  рублей в 
месяц. Обращаться в отдел кадров предприятия.
МЕЖБОЛЬНИЧНОИ АПТЕКЕ № 3 7 2  срочно 
требуется санитарка (оклад 6 0  рублей, можно 
по совм естительству). О бращ аться по адресу: ул. 
Л енина, 8,
РЕЖЕВСКОЙ ГОРБЫ ТКОМ БИНАТ приглаш а­
ет на постоянную работу электрика. С предлож ени­
ям и обращ аться в отдел кадров по ул. В окзальная,
5 .
Режевскому цеху СПТКАТ н а  постоянную работу 
требую тся кочегары в котельную, электрик. О пла­
та по договоренности. С предлож ениям и обращ ать­
ся по адресу: стары й кирпичный.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ по ул. Красноармейской, 58. 
О бращ аться по ул. Загородная, 32, после 17 часов.
Исполком городского Совета депутатов тру­
дящихся, городской отдел народного образо­
вания, горком профсоюза работников просве­
щения с глубоким прискорбием сообщают о 
кончине старейшего депутата горсовета, ди­
ректора средней школы №  1 ОЛЬХОВОЙ  
В А Р В А Р Ы  ГОРДЕЕВНЫ  и выражают глу­
бокое соболезнование семье и  близким по­
койной.
Вынос тела покойной 16 сентября в 14  ча­
сов из здания школы №  1, доступ к телу с 
10 часов.
Администрация фирмы «Режевская», пар­
тийный и рабочий комитет совхоза «Глинский» 
с глубоким прискорбием сообщают о безвре­
менной смерти генерального директора фирмы 
«Режевская», САВВУЛИДИ М ИХАИЛА ГЕ­
ОРГИЕВИЧА, последовавшей 13 сентября, 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойного.
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